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PROGRAM 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Apres un reve 
Joseph Nicosia, tenor 
Michelle Lee, piano 
Joseph Nicosia is a student of Alfonse Anderson 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
The Lark Ascending 
Edward Mendiola, violin 
Jae Abo-Benton, piano 
Edward Mendiola is a student of W eiwei Le 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
From L 'e/isir d'amore 
"Una furtiva lagrima" 
Faustino F. Solis ill, tenor 
Jae Abo-Benton, piano 
Faustino F. Solis ill is a student of Stephanie Weiss 
Concerto for double bass Domenico Dragonetti 
( 1763-1846) Allegro moderato 
Timothy Harpster, double bass 
Jae Abo-Benton, piano 
Timothy Harpster is a student ofPaul Firak 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Sonata No.1 in G Minor, BWV 1001 
Allegro 
Brandon Denman, flute 
Karalyn Clark, piano 
Brandon Denman is a student of Jennifer Grim 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756--1791) 
Sonata for bassoon and cello in B-flat, K. 292 
Allegro 
Bronson Foster, bassoon 
Maren Quanbeck, cello 
Bronson Foster is a student of Janis McKay 
From Gianni Schicchi Giacomo Puccini 
(1858-1924) "0 Mio babbino, caro" 
Angelica Colon, soprano 
Jae Ahn-Benton, piano 
Angelica Colon is a student of Cordelia Anderson 
Johann Sebastian Bach Partita No. 2 for violin, BWV 1004 
Sarabande 
Sarah Wright, violin 
Sarah Wright is a student ofWeiwei Le 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Polonaise, Op. 26, No. 1 
Min Jeong Seo, piano 
Min Jeong Seo is a student of Timothy Hoft 
Franz Strauss 
(1822-1903) 
Nocturno, Op. 7 
Miguel Villareal, hom 
Jonathan Gorst, piano 
Miguel Villareal is a student of William Bematis 
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